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(二）來稿須與實相符，小得誹誘他人 i i^作人身攻解。 


































































Wi l l ie，社工系，中一開始，無影響，好平 
常。 











Hi ！我叫樂仔，讚A. Maths概，我好同意阿 
Frank槪理論，報吿完畢，嘟…… 













My name is, Timothy, Translation year 1， 










































問：「 v r 呢 -行已 f f -段11 FT，你错得連 
環n]在社合中扮演符什麼角色呢？」 

















































… 义 政 治 原 激 銷 路 ？ 卜 去 ， 
政治也會拽商品化嗎？」 
「當然，ft•作人”丨能會用政治來温錢， 
fi ,平淡i炎去;a -倘關於政治的故:!^， 
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开 辦 學 位 課 程 
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乂尋味的現i象。 ji. ；‘ 
“第；：-rf全民投票I“結果’舉生拿最蘇對外 
公 本 文 襄 。 至 f c r f 二 次 尚 結 建 ’ 
報吿农 I 下：：： i , ： ； 
r 、通脉學生•工作玫報眷’' : ' 
i- , 丨 & 反 4 棄 權 • 票 
4 事 會 工 作 報 告 9 8 . . , , i ...34 " ' U " . 
代 • 會 k 作 k f 7 ^ 10 / 
嶺委•工作報条 104；, 4 32 9:1. 
；辦秋報會、 ；|；"-!,98 30,： - IS 
‘‘通i^b届學生工作及k玫報‘ 
‘ , . . 、 ： , 「 飞 赞 “ ； 豕 對 麼 暴 、 
代 姜 t ^ i 作 報 # 110 / 7 15 / 
嶺委 +工作報告 115〃 3 21 1 2 ” 














i t次麥說，1；吉果是令 i滿惹得若！^學並. 
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'人 f C衆多嗎因呆得不承1 : 1，同 f ff彳所,々 
的 k S是候 l i ^丨作艇力A m A如何：“，^ 
往可fe只是爲：^支持自3相熟的粗友和同學i,’ 
倘若fe冬選交遊竭闊V給同子te人又多、拉票n 
成功的 g i ^ ,票數 l i少到那裡 i。 / 






不投 f 嗎？ ...中.... .... 
”丨..S;有天理、；丨丨人:fc之助”;^一次^1|! 






t • • \ 
CE。：•： ；i. ill ！!' •：' 
_••’、說到巢2次全疾丧票之辦！^失敗「；不利‘ 




,；. 'It r;t Ui 
能巳晕我声 S .,•.、:. • ，..、. •. 















試問:!,你會願«投這些‘惹義的票ii ？ 【丨： 
無論如何’兩砍章民投夢都吿一段了喬了， 
竭•去的，璃能帶給肆們一些饿示，至]^以後 
的，大家拭目以待。丨' ‘！' '丨I 
r.ii丨 f .：!丨丨 n 丨 r . 、 / / / / 
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當學生事務處（Student Affairs office ) 
在86年成立時，他重投嶺南懷抱，職位仍是 # 











































































































後記：去採訪A l e x之前’心情是戰戰統 
統的，因為對他的認識委實太少 





















九能 «林街 9 3號龍翔工業大 ® 4 字樓 A 座 
傳眞：786 4 4 9 8 (近蒋枝角地进站） 
中環分店 紅嫩分店 
中環德铺道中7 1號永安*圓大《地下Y 3號舗 九_1紅1»)裝湖街116號地下（無比油站對面) 
電話：523 0876 傳眞：523 5218 (交易廣場對面）電話：363 9558 傅 « 
22 
沒完沒了！ 























































































-國民大會 580 84 11 1.8% 
立 法 院 230 101 21 9% 
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k 在 需 零 H 繞 徵 箭 鍾 繞 _ 箭 雍 _ 
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SOME OF THE 
MOST WANTED MEN 
BEGAN WITH CIMA 
Managing Director，Chief Executi/ues，Finance Directors. The list goes on. 
A global demand for management accountants is being filled by thousands of 
CIMA members. Members ivho are enjoying financial success both at home and 
abroad. 
As the only professional body in the UK specialising in management 
accountancyy CIMA maintains the highest standards of professionalism and 
competency among its members’ and prospective employers knoiv this. That's 
ivhy your CIMA membership ivill put you on their "most ivanted'" list, 
With your CIMA membership you can look forward to a six-figure salary. 
Numerous job opportunities^ and the potential of rising quickly to the top. All 
this in a field that's becoming in'valuahle to today’s competitive business ivorld. 
School leavers or young professionals, CIMA has convenient courses for you. 
Take them at your ouun pace. Complete exams in as little as tuuo years if you 
mish. 
So don't ivait any longer. Take the first step tomards the beginning of a 
fulfilling career. 
Arm yourself with CIMA "s rock-solid reputationy and enter the job market with 
confidence, 
Basic requirements: 
3 “0” Level and 2 "A “ Le'vel. These 5 passes must include Maths and English. 
Write in today to： 
THE ADMINISTRATOR 
THE CHARTERED INSTITUTE OF 
MANAGEMENT A C C O U N T A N T S 
Hong Kong Division 
Unit A, 13/F.，Cindic Tower 
128 Gloucester Road 
Wanchai, Hong Kong 
Tel: 891 2003 
Fax： 838 4701 ‘ 
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劇變吻兩德导 
東 西 冷 戰 翁 束 乎 麥 1 < 的 1 爿德0 
然 两 發 生 波 斯 i 彎 戰 麥 . i s i 效 應 
秦力“4^展宁禪餐為災 
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’ J ^ I i t o o ㈣道素心人，樂與數晨夕。懷此已有 
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， 星 芒 
丨k危急的時候 























我聽見棧搶的呼號 J y 
歌 # 中 ， 同 學 們 無 例 下 
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Mr. Whyte Mr. Whyte Mr, Whyte Mr, Whyte Mi 
Mr. Dougles S. Whyte, who is a tall 
lecturer in Lingnan has long and varied 
experience in teaching! He has been 
teaching in Lingnan College since 1974, 
and he will certainly continue teaching in 
this College until his retirement. Even 
though he is a well-known lecturer in this 
College, how much do you know about 
his past and present? 
A lonely childhood and teens 
Having been born in a middle-class 
family in a small town in Massachusetts, 
Mr. Whyte was alone and not gregarious. 
Though he has two brothers who are 
several years older that he, they were nev-
er very close to one another. So, he was 
always alone, reading books. He said that 
the person whom he was influenced by his 
aunt, a very capable woman. Several 
summer, he worked on his aunt's farm, 
58 
picking beans for only fifty cents a 
bushel, which took him several hours or 
so. When he was young, he was a very 
good student, never made fun of the 
teachers or played tricks on them. He 
dared not he naughty as his mother had 
been a teacher. At first, he was studying 
in a small school in which there were only 
fifteen students in his year. After moving 
to a large school in a city, he found it dif-
ficult to cope with two hundred and fifty 
classmates. 
Interest in teaching 
He said he likes teaching very much. 
He has had varied experience, teaching at 
different levels and in different situations; 
from grade 6 to past-secondary; from 
boarding schools to colleges. 
Having had this experience, Mr. 
Whyte feels there are similar aspects in 
teaching in these schools. The reasons 
why he enjoys teaching in Lingnan are the 
foreign atmosphere, the large city and the 
Chinese students. 
Other hobbies 
Apart from listening to classical 
music in his leisure time, Mr. Whyte reads 
books. Reading books, he feels, can 
curich one's knowledge. But, the plastic 
bag from Wellcome has also given stu-
dents a wrong impression that he likes 
shopping very much! ‘ 
S B 
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Down 
A kind of football you can play with your hands 
strong 
stiffness, inflexibility 
fertile place, with frees and water, in a desert 
search in the dark 
device for controlling the flow of water from a pipe 
written message from one person to another 
name of a girl 
Across 
9. Prison 
2. coming before 
10. sort of food usually eaten 
11. A variation of the verb “to be" 
12. yellowish colour of sunburnt skin 
13. unsuitable 
14. long for 
15. fearless 
16. The number between 9 and 11 
f - c - c - c - c 一
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Once upon a time，there were hun-
dreds of young magicians living in a vil-
lage called M-Paradise, with Mac Wilson 
their teacher. One day, he found that he 
had nothing else to teach these youngsters, 
so he gathered them together and said: 
"You are now mature enough to learn 
something special and unique to you, 
leave me now and find you own. ” 
One of the magicians Adam, who 
was Wilson's beloved found a piece of 
advertisement on newspaper. "Turn any-
thing into gold as you wish with a single 
touch, “ he read it to William, "come and 
take the Go Gold Planting course in BCC 
magic school!" "Good idea." said Wil-
liam. "But teacher, I've never heard of 
that name, can I trust it?" asked Adam. 
“Don't worry, I'll keep an eye on it.“ 
answered William without a single 
thought. 
Adam and other young magicians re-
turned angrily. They did learn something 
—whenever they made a spell, what they 
were touching turned into ash or occa-
sionally a cat or dog or anything, anyway 
they no longer had any power. They sat 
around Mac Wilson's castle and cried for 
Mac Wilson's help. A voice from the sky 
said: "It is not my fault, you are taking 
your own risk. Get out of here!" 
The problem was finally solved. 
Although Mac William promised to re-
sume one-fourth of their power, they 
thought it was meaningless for such com-
pensation. So they rushed into the castle, 
caught William and spelt together. 
61 
The Great Magician 
Is building the airport unwlSe ？ 
Is building the airport unwise? 
Recently, the government has 
approved the building of the new airport 
in Chap Lep Kok. But still, some people 
are arguing whether this mammoth plan, 
which will take up the lion's share of 
HK's reserve is unwise or not 
：释 ：麗 
As we know, Hong Kong is a 
famous tourist resort. It is a fact that tour-
ism has played an important part in the 
development of Hong Kong. However, it 
has been criticised that Kat Tak, the only 
one airport we have, is too small to meet 
the demand because the number of tour-
ists is increasing every year. Nowadays, 
each visitor has to line up at least half an 
hour for the immigration procedure and 
customs checking because of the limited 
man-power and space provided in our 
small airport. As： a result, it may give the 
visitors a bad impression. What is more^ 
more loc略、peo碑 like to take a trip to 
Other countries for relaxation; therefore, it 
adds to the confusion in this small air-
port, thus, the building of the airport is 
needed. Even though H. K. should use a 
lots of money in this plan, it is still worth-
while as far as our tourism is concerned. 
We need a bigger airport not only to 
cope with the increasing number of travel-
ers, but also the increasing demand in 
mailing and air-cargo service. 
Hong Kong is a business centre in 
the world and a focal point in Asia. In 
the past, many air-cargo would first reach 
Hong Kong and then he sent to other 
countries. If the facilities in the airport are 
out-dated and the carrying capacity has 
reached its limit, HK's competitive power 
in international trade must certainty be 
affected. From this practical point of 
view, a new airport should be built; no 
matter how high the cost may be. 
Last but not the least, Kai Tak air-
port, situated in the heart of Kowloon 
City, has not only caused noise pollution, 
but also posed danger to the residents 
there. In case of an air accident happens’ 
the consequence is beyond our calcula-
tion. Thus, many citizens have urged the 
government to move the airport to remote 
areas. Chap Lep Kok is certainly one of 
the most suitable places to build the air-
port. 
tn view of the above, the new airport 
should be built. Actually, it should have 
been built ten years ago. The building of 
the airport is not only necessary, but tiho 
urgently needed. Those who say that the 
airport should not he built because of 


















而你 系 f t我愛你，但對於你曾問過我的問 
笑 乏 … 
v- l^.. 
D o Y o u K i i ^ # % h e r e 
Y o u ' r e / ^ n g T o ? 
Do you know wh£repioii^T^ going to? 
Do you like the th/^g辆at life is showing you? 
Where f^e you g^ng^o; do you know? 
Do yj^ get • wh<$ yc^ 'm fioping for? 
When you look behind Uoui there 's no open door, 
細 a t are you ho^H^o-i^ 
jbo you know? fl • ； f 
y Once we w^e stcmding Mlj^n time, 
/ chasing,the fauidsies thal^led our mind. f f 
k产dyou knew how I loiM^^u Tut n^ spirit was free,么 ’ 
jr lau咖m at 办？ questions that jm of、涉.、二J亀 
I : Doyou know merejouYegoing to?丨 | f ^ ^ ^ 
wm 
^now wherejou 're going to? 进 
Do you like the things that l\fe is showing you? 
^Wiure are you going to? � . 
Do you know? 
No^ looking back at all wejlamed we-let so many dream 
jusV-^lip through own hands! ‘ f 
Why must we wSdt so long, 
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